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Cheio de trabalhos e de canseiras, que não de anos, foi D. Daniel atin-
gido por uma grave doença que lhe veio dar f im à vida, no hospital univer-
sitário de Luanda, em 29 de Junho de 1970. Os seus restos mortais foram 
trasladados no dia seguinte para Nova Lisboa onde, em grande cerimónia 
fúnebre, foram depositados em jazigo particular. No primeiro aniversário da 
sua morte foi realizada, religiosamente, a tumulação definitiva na Sé Catedral. 
É esta grande personalidade, benemérita de Deus e da Pátria, que 
portugueses e angolanos homenagearam em cerimónia solene que recordou 
Cinco Séculos de Evangelização e Encontro de Culturas. 
José Adílio B. Macedo 
CENTRO DE ESTUDOS DE HISTÓRIA RELIGIOSA 
No ano lectivo de 1990-1991 o Centro de Estudos de História Religiosa 
(CEHR) prosseguiu as suas actividades em moldes semelhantes aos anos 
anteriores, completanclo-se assim o primeiro triénio de trabalho, sob a respon-
sabilidade da actual Direcção. Há, no entanto, um projecto que merece parti-
cular relevo, pela sua natureza e amplitude: a preparação do Congresso 
internacional de História sobre «Missionação Portuguesa e Encontro de 
Culturas», cuja responsabilidade foi entregue ao CEHR (cf. texto nesta 
mesma Crónica). 
3° Curso de História Religiosa 
O 3.° Curso de História Religiosa realizou-se de 9 a 13 de Setembro na 
cidade do Porto, nas instalações do Inst i tuto de Biotecnologia da Universi-
dade Católica Portuguesa (UCP). Subordinado ao tema «O Cristianismo: das 
Origens à Cristandade», a sua realização contou com a presença de centena 
e meia de participantes. Do programa constavam os seguintes temas e 
conferencistas, entre os quais se contam três professores universitários 
estrangeiros: 
C. Temático 1 — «O Cristianismo no mundo romano: do judeo-cristianismo 
à religião do Império» 
Professora Doutora Marta Sordi (Università Cattolica dei 
Sacro Cuore, Milão, Itália) 
C. Temático 2 — «Evangelização e inculturação do Cristianismo no mundo 
medieval» 
Professor Doutor Jean Claude Schmit t (École des Hautes 
Études en Sciences Sociales, Paris, França) 
C. Opção 1 — «O judeo-cristianismo: originalidade c continuidade» 
Professor Doutor José Augusto Ramos 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 
C. Opção 2 — «A fixação dos dogmas na época antiga: cul tura pagã e 
inculturação do cristianismo» 
Professor Doutor Pio G. Alves de Sousa 
UCP - Faculdade de Teologia - Braga 
C. Opção 3 — «A ar te cristã nos pr imeiros séculos. O religioso e a sua 
representação» 
Professor Doutor Carlos Moreira Azevedo 
UCP - Faculdade de Teologia - Porto 
C. Opção 4 — «Debates doutr inais na época visigótica: 
heterodoxos-ortodoxos» 
Professor Doutor Alberto Ferreiro 
Seatt le Pacific University (Seattle, EUA) 
C. Opção 5 — «Comunidades Cristãs no Islão medieval (no Oriente e na 
Península Ibérica) 
Professor Doutor Abel Sidarus 
Universidade de Évora 
C. Opção 6 —«Filosofia e Cultura medieval: o imaginário» 
Dr. José Acácio Aguiar de Castro 
UCP - Faculdade de Teologia - Porto 
C. Opção 7 — «Teologia e Cultura medieval» 
Dr." Maria de Lurdes Rosa 
Dr." Maria João Branco 
Ins t i tu to Português de Arquivos 
C. Opção 8 — «A vida do Clero no Portugal medieval» 
Dr." Ana Maria Rodrigues 
Universidade do Minho 
C. Opção 9 —«Igre ja e poder político no Portugal medieval» 
Dr. Bernardo Sá Nogueira 
Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras 
Os Cursos de Opção, 2, 5 e 9, inicialmente previstos no Programa, não 
puderam concretizar-se. 
No âmbi to da sua realização, foi organizada u m a visita de es tudo sobre 
«O Românico», orientada pelo Dr. Manuel Real, Director do Gabinete de 
História da Cidade do Porto. Durante o dia 11 de Setembro, os par t ic ipantes 
percorreram o seguinte i t inerário: S. Frutuoso, Rates, Rio Mau, Paços de 
Sousa e Paços de Ferreira. 
No final da ta rde do primeiro dia, 9 de Setembro, a Câmara Municipal 
do Porto ofereceu aos part icipantes um Porto de Honra . Paralelamente à 
realização do Curso, e durante toda a semana, esteve pa ten te ao público 
uma exposição alusiva ao tema do Curso sobre I luminuras Medievais, orga-
nizada pela Biblioteca Municipal do Porto. 
Integrado no programa do Curso, no final da ta rde do dia 12 de Setem-
bro, realizou-se u m a mesa-redonda, subordinada ao tema: «Culturas e Evan-
lização». Nela intervieram: os Professores Doutores Carlos Moreira Azevedo 
(moderador), José Augusto Ramos, Maria Cândida Pacheco e o Dr. Paulo 
Fontes. 
Encontros de História Religiosa 
Em Lisboa, c ao longo de todo o ano lectivo de 1990-1991, prosseguiram 
os encontros mensais sobre História religiosa, com a participação de diversos 
investigadores, alguns dos quais convidados pelo CEHR para apresentarem 
um tema de trabalho. Na diversidade de temas e épocas, procuraram-se os 
objectivos j á anter iormente enunciados: mante r e alargar uma rede de con-
tactos entre jovens investigadores, cu jo t rabalho tenha incidência no campo 
da História Religiosa e promover a reflexão sobre os objectivos e metodo-
logia da História Religiosa em Portugal. 
Registam-se de seguida os principais temas e o nome dos intervenientes: 
Outubro — Discussão alargada sobre o objecto e o método na História 
Religiosa a par t i r do comentár io ao teat ro de Dominique Julia, 
«A religião - história religiosa», in Fazer História, II, pp. 157-191, 
Lisboa, 1981. 
Novembro — Arquivos eclesiásticos pa ra a história: Informação e debate 
com: Dr. Tomás Machado Lima, acerca da s i tuação e reorgani-
zação dos Arquivos do Patr iarcado de Lisboa; Dr. Matos Ferreira 
sobre arquivos do Vaticano; e Dr. Manuel Clemente sobre 
Biblioteca do Seminário dos Olivais. 
Dezembro — O Arquivo Nacional da Torre do Tombo: alguns dos fundos 
com interesse pa ra a História Religiosa. Apresentação e discus-
são do tema com três dos arquivistas responsáveis, cu j a dispo-
nibilidade se agradece: Dr." Maria José Mexia Bigotte Chorão 
(Grupo de Arquivos denominado Insti tuições Eclesiásticas); 
Dr.' Maria do Carmo Dias Farinha (Fundo do Tribunal do Santo 
Ofício da Inquisição); e Dr." Maria José Leal (Fundo da Real 
Mesa Censória). 
Janeiro — O Arquivo Histórico do Ministério das Finanças: documentação 
com interesse pa ra a História Religiosa. Apresentação e dis-
cussão do t ema com a Directora do Arquivo, a Dr." Maria de 
Lurdes Henriques e o Professor Doutor Luís Espínola da Sil-
veira (da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Univer-
sidade Nova de Lisboa), cuja tese de doutoramento assenta em 
investigações do fundo de arquivos relativos à desamortização. 
Fevereiro — Apresentação e discussão do t ema «Colegiadas — u m a investi-
gação a aprofundar» com a Dr." Ana Maria Rodrigues, da Univer-
sidade do Minho. 
— «A representação iconográfica da Sagrada Eucaristia» foi o 
tema apresentado pelo Dr. Nuno Saldanha, a par t i r da expo-
sição de diapositivos com imagens relativas à época moderna 
em Portugal. 
— «0 presépio e sua representação em Portugal» foi o tema apre-
sentado pela Dr. 3 Teresa Raposo, do Ins t i tu to Português do 
Patr imónio Cultural, com o recurso à projecção de diapositivos. 
— «A Igre ja Católica e o Ultimato» foi o t ema exposto pelo Dr. 
A. Matos Ferreira, que apresentou a questão missionária como 
elemento central pa ra a compreensão das relações en t re a 
Igre ja e o Es tado Liberal. 
A dinâmica deste ano sofreu algumas alterações relat ivamente aos anos 
anteriores, nomeadamente através do convite a professores e investigadores 
exteriores ao grupo e que genti lmente acederam vir d a r a sua contribuição. 
Num balanço geral feito no ú l t imo encontro foi patente o interesse e von-
tade dos presentes em prosseguirem este trabalho, porventura de modo mais 
sistemático, mantendo-se embora a informalidade e aber tura da iniciativa. 
Visita do Professor René Rémond 
No quadro da visita a Portugal do Professor René Rémond, his tor iador 
da época contemporânea e politólogo, actualmente Presidente da Fundação 
Nacional de Ciências Políticas (França), o Centro de Estudos de História 
Religiosa teve a honra de acolher na Universidade Católica a visita do conhe-
cido historiador. Durante o dia 3 de Junho de 1991, o professor René 
Rémond, deslocou-se à Universidade Católica Portuguesa, pa ra profer i r duas 
conferências, uma na Faculdade de Direito, e outra no Centro de Estudos 
de História Religiosa, tendo-lhe sido oferecido um almoço pelo Magnífico 
Reitor da UCP. 
No início da ta rde René Rémond teve um encontro de t rabalho com 
alguns membros do Centro sobre os seus objectivos e projectos em curso. 
Pelas 17 horas profer iu u m a conferência subordinada ao temar «A história 
religiosa em França: balanço e perspectivas». Nela par t ic iparam cerca de 50 
professores convidados, provenientes das diversas Universidades portuguesas. 
Outras actividades 
«S. Bernardo e a presença de Cister em Portugal» foi o t ema do sim-
pósio interdisciplinar organizado pela Faculdade de Teologia e a Sociedade 




Estudos. Decorreu em Lisboa, de 8 a 10 de Novembro de 1990, com a parti-
cipação média de 70 pessoas. As Actas da iniciativa serão publicadas pela 
Faculdade de Teologia, em Braga, na colecção «Memorabilia Christiana». 
O Centro de Estudos de História Religiosa aceitou o convite para parti-
cipar na realização do IX Encontro de professores de história da zona Centro, 
realizado este ano nas Caldas da Rainha, en t re 15 e 18 de Maio de 1991. 
Na manhã do dia 16 o Dr. Matos Ferreira, membro do CEHR, apresentou 
uma conferência subordinada ao tema «Os 500 anos da Missionação Portu-
guesa em África». 
Paulo F. de Oliveira Fontes 
